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THE INSCRIPTIONS MARKING THE ACCESSION
　　　　
TO THE THRONE OF BILGA QArAN
Katayama Akio
　　
The 735 Bilga qaran inscription refers to the accession to the throne
of himself, and there are problems with the ｅχceptional order of the four
quarters and the lacunae in the thirteenth and fourteenth lines of its southern
face. Judging from the composition of the tｅχt，the length of the lacunae
and the possibilities for the missing words, it seems possible that the enu-
meration of high o伍cials and tribal chiefs on the inscription for the time of
accession to the throne of Bilga ｑａγan records the situation in which a11
those who assembled from “west, east,［south and north］”for the ceremony｡
On the other hand, this interpretation concerning the high o伍cials and
tribal chiefs, when taken together with the words of Bilga qａγａｎrecorded
at the beginning of the southern face of Ｋ６１tigin inscription, makes it
possible that the men who assembled from all quarters were arranged in
two lines on the south and north to listen to Bilga qaran's address. The
Turkic “nationalismｸﾞthe evidence of which can be found from the inscrip-
tion, was expressed in Bilga qａμｎ’swords which should be considered
as spoken in or soon after７１６in connection with the enthronement ceremony･
It must be differentiated from evidence in the final passage on the southern
face which dates from the time when the stele was erected.
VIETNAMESE POLITY TOWARDS ITS SOUTHERN




This paper aims to examine the history of Vietna㎡ｓ“ｅχternal”




western neighbors after its independence in the tenth century. As for its
neighbor in the south, it has been said that Champa had suffered from
constant and continual Vietnamese southward aggression ｏ１:Ｎａｍ玉len since
the latter's independence. In my view. it was only in the latter years of
the fourteenth century that the balance of power between Vietnam and
Champa was definitely lost. Before then, their relations had rather followed
the “Southeast Asian” pattern in which the two polities or ｍａｎｄａｌａｓoften
struggled with each other for hegemony on one hand while maintaining
close relations with each other on the other｡
　　　
Concerning the western neighbors, its relations with the Yunnanese
polities were central concerns of the Vietnamese polity in the early centuries
after independence as they shared similar cultural traits and ａ comparable
level 0f Sinicization. Later, when the Thai-Lao group became powerful
on its western borders, rivalry within the Vietnamese realm between those
in the non-Sinicized mountainous areas with Thai cultural traits and those
in the Sinicized delta region became evident｡
In the early centuries after independence, Vietnam was not yet to show
its arrogance　of claiming to be the “unique Sinicized country with the
central status in the Southeast Asia” for claiming preeminence over its
southern and western neighbors. In the fourteenth century, however, the
Vietnamese began to see their polity as the “Southern Country” or “Middle
Kingdom of Southeast Asia” which was entitled to reign over the surrounding
barbarians. Later, in the fifteenth century when Vietnam had more or less
realized such ａ dominant position, especially in its relations with Champa
and Laos, the country definitely esablished its self-image as the “Southern
Country.”
- ５
